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     Presentación 
 
Señores miembros del jurado: 
 
En cumplimiento del Reglamento de Grados y Títulos de la Universidad César 
Vallejo presento ante ustedes la Tesis Titulada “Síndrome de Alienación Parental 
en la Variación de la Tenencia en los Juzgados de Familia de Lima Norte, 2017”, y 
comprende los capítulos de Introducción, metodología, resultados, conclusiones y 
recomendaciones. El objetivo de la referida tesis fue determinar cómo influye el 
Síndrome de alienación parental en la variación de la tenencia en los Juzgados de 
Familia de Lima Norte, 2017. La misma que someto a vuestra consideración y 
espero que cumpla con los requisitos de aprobación para obtener el Título 
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El presente trabajo de investigación tuvo como objetivo principal explicar cómo 
influye el síndrome de alienación parental en la variación de tenencia en los 
Juzgados de Familia de Lima Norte, 2017. Cuyas teorías utilizadas para el 
desarrollo de la investigación están relacionadas con el Divorcio o Separación 
Conflictivo, el Maltrato Infantil, las Conductas de Interferencia, la Patria Potestad, 
Tenencia y el Régimen de Visitas. Para realizar el estudio se utilizó el método 
hipotético – deductivo para la explicación de nuestra hipótesis. El tipo de 
investigación fue básica, de nivel correlacional, y diseño de investigación no 
experimental. Se utilizó como población a 40 personas entre jueces, fiscales, 
abogados y asistentas sociales establecidas en los Juzgados de Familia de Lima 
Norte, la validez de nuestros instrumentos se obtuvo mediante el juicio de los 
expertos y la confiabilidad con el coeficiente Alfa de Cronbach. La recolección de 
datos se obtuvo a través de 2 cuestionarios con 18 ítems cada uno y con escala 
de 5 categorías. El análisis de los datos se hizo utilizando el programa estadístico 
informático SPSS versión 24.0, por el cual se pudo constatar que el Síndrome de 
Alienación Parental si influye directamente en los procesos de Variación de 
Tenencia en los Juzgados de Familia de Lima Norte.  
 
Palabras Clave: Síndrome de Alienación Parental – Variación de Tenencia –   














The main objective of this research work is to explain how the parental alienation 
syndrome influences the variation of tenure in the Family Courts of Lima North, 
2017. The theories used for the development of this investigation are related to the 
Divorce or Conflictive Separation, Child Abuse, Interference Behavior, Parental 
Rights, Tenure and the Visiting System. To carry out the study, the hypothetical - 
deductive method was used to explain our hypothesis. The type of research was 
basic, correlational level, and non-experimental research design. 40 people were 
used as a population sample among judges, prosecutors, lawyers and social 
workers established in the Family Courts of Lima North, the validity of our 
instruments was obtained through the judgment of the experts and the reliability 
with the Cronbach's Alpha coefficient. Data collection was obtained through 2 
questionnaires with 18 items each one and with a scale of 5 categories. The 
analysis was made using the statistical software SPSS version 24.0, by which it 
was found that the Parental Alienation Syndrome has a direct influence on the 
Tenure Variation processes in the Family Courts of North Lima. 
 







































1.1   Realidad problemática 
A nivel internacional el síndrome de alienación parental viene siendo 
considerado en diversos países del mundo, mediante la incorporación del mismo 
en sus legislaciones o como una causal genérica relacionada con el cuidado 
personal o con la relación directa y/o regular entre progenitor e hijo. Siendo así 
que, en Estados Unidos, desde el año 2011, el estado de Ohio tiene su propia Ley 
de Alienación Parental y lo relaciona directamente con la protección del Interés 
Superior del Niño en la determinación de la custodia y el derecho de visita. Del 
mismo modo en el año del 2014, México incorporó en su Código Civil a la 
alienación parental como una causal de suspensión y pérdida de la patria 
potestad, actualmente este Ley ha sido derogada pues se ha considerado que al 
no estar reconocido el síndrome de la alienación parental por ninguna institución 
de la salud esta resulta perjudicial para el Interés superior del niño y adolescente.  
 
Por su parte, en la Republica de la Argentina, en el año de 1993, se dio la 
Ley de Impedimento de contacto de los hijos menores con padres no 
convivientes, relacionado con la alienación parental como un acto de impedimento 
de contacto con el progenitor no conviviente que atribuye a una responsabilidad 
penal cuyo delito es castigado desde uno a tres años de prisión. Situación 
parecida se dio en el año 2010 en el  país vecino de Brasil, con la creación de la 
Ley Contra la Alienación Parental que se le atribuye como una forma de violencia 
psicológica doméstica en niños y adolescentes, la cual sanciona  y penaliza a 
aquellos progenitores o familiares que cometan este tipo de torturas contra los 
menores de edad y que destruyen la imagen del progenitor no custodio frente a 
sus menores hijos, teniendo como pena desde los seis meses hasta dos años de 
cárcel y la pérdida de la custodia del niño o adolescente.  
 
En Perú, el problema latente es que, respecto a esta figura jurídico y 
psicológica, no existe norma expresa que regule la aplicación del Síndrome de 
alienación parental, de modo tal que se genera un estado de desprotección legal 
para niños, niñas y adolescentes que participan en los procesos de tenencia y/o 
régimen de visitas. Ante la inexistencia de una norma expresa, el dictamen fiscal y 
resoluciones emitidas por el juez, son emitidos por la discrecionalidad propia, es 
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decir se toma decisiones de forma cualitativa y/o abstracta, dejando de lado 
estudios psicológicos que pudieran determinar la existencia y relevancia de una 
alineación parental en un proceso de tenencia del menor. 
 
Cabe señalar que a nivel local el síndrome de alienación parental se 
encuentra registrado desde el año 2010 en resoluciones emitidas por la Corte 
Superior de Justicia de Lima sobre procesos de tenencia donde se afirmó la 
existencia de dicho síndrome, en las cuales se interpuso recurso de casación por 
infracción a la normativa procesal y argumentar teorías que no se encuentran 
reconocidas por ninguna institución médica ni por la Ley, cuyos recursos fueron 
declarados infundados dado que no se produjo ninguna infracción a la normativa 
procesal, ni a lo estipulado en el Código de los Niños y de los Adolescentes 
respecto a la tenencia,  como mencionaba la parte demandada, puesto que los 
Jueces de la Corte Superior de Justicia de Lima resolvieron de acuerdo a su 
criterio apoyándose en resultados del equipo multidisciplinario conformado por 
psicólogos y asistentes sociales que determinaron dentro de sus evaluaciones 
tanto a los menores de edad como a los progenitores la existencia de indicadores 
de alienación parental.  
 
Ante, la inexistencia de una norma expresa, que regule la aplicación de la 
figura del Síndrome de Alienación Parental como válida en la determinación de un 
proceso de tenencia y/o variación del mismo, el padre afectado con el síndrome 
de Alienación Parental, se verá imposibilitado en demostrar que el mencionado 
síndrome repercute en el menor, lo cual se refleja con el rechazo al padre no 
custodio del menor. Del mismo modo al ser una teoría que no está reconocida por 
la comunidad científica internacional, ni por la Organización Mundial de la Salud, 
los jueces y fiscales que no reconocen esta teoría como válida, hacen caso omiso 
de modo que, el rechazo que presenta el menor sobre el progenitor no le otorga 
categoría de diagnóstico clínico al Síndrome de Alienación Parental, a lo que 
solamente deducen que se trataría de casos de violencia física o de abusos 




Así también ante la problemática que representa un proceso de tenencia y/o 
de variación del mismo para los fiscales y magistrados de familia determinar de 
manera alturada, a que progenitor otorgar la tenencia del menor, el magistrado 
tiene que determinar su decisión de forma motivada, es así que ante la solicitud 
de la tenencia y/o variación de la tenencia, el juez no debería determinar su 
decisión sobre bases abstractas cuando exista indicios de la presencia del 
síndrome de alienación parental. Es así que, ante estos procesos, lo que se 
sugiere en la presente investigación es la implementación de una norma expresa 
que ayude al juez a determinar la custodia del menor con el progenitor idóneo, la 
presencia de una norma expresa del Síndrome de Alienación Parental, ayudaría 
en la decisión debidamente motivada y argumentada del juez, de forma idónea, 
clara y precisa. 
 
A través del desarrollo de este proyecto de investigación lo que se pretende 
es explicar cómo el síndrome de alienación parental influye en los procesos de 
variación de la tenencia en los juzgados de familia de Lima Norte y como este 
afecta las relaciones personales entre progenitores e hijos, además de dar a 
conocer a la comunidad jurídica, profesionales y público en general sobre la 
existencia de dicho fenómeno en los  procesos de tenencia y sus repercusiones 
nefastas en el desarrollo, integridad y bienestar personal, en los niños y 
adolescentes, colaborando así también a un futuro reconocimiento y tratamiento 
legal en nuestro país. 
 
1.2 Trabajos Previos 
Para el desarrollo de los trabajos previos con relación al tema de 
investigación, se establecieron antecedentes nacionales, locales e internacionales 
que aportaran a elaborar la base para el desarrollo de esta investigación.  
Castillo, M. (2015). En su tesis titulada, La alienación parental como 
problema probatorio en los procesos de tenencia, para optar el Grado Académico 
de Abogado por la Universidad Señor de Sipán, Pimentel, Perú. La cuál tiene por 
objetivo general de su investigación analizar al síndrome de alienación parental 
como un problema probatorio en los procesos de tenencia, cuyo propósito es 
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identificar las causas principales del problema de tal forma que se elabore una 
base o fundamento para proponer criterios que permitan identificar al síndrome de 
alienación parental en los procesos de tenencia y que estos contribuyan a dar una 
solución con criterios justos y técnicos. La investigación presenta un enfoque 
netamente cualitativo. Tras su investigación la autora concluye,  que  las causas, 
motivos o la existencia de jurisprudencia vinculante respecto al síndrome de 
alienación parental no han sido tratadas a detalla en el derecho probatorio del 
Código Procesal Civil vigente y que solo estamos dependiendo de los estudios 
hechos por el creador de dicha teoría, por lo que se requiere necesariamente que 
la figura del síndrome de alienación parental sea reconocida como tal y que se 
incorpore en el Código de los Niños y de los Adolescentes como una causal de 
suspensión de la patria potestad.  
 
Peña, M. (2016). En su tesis titulada, El controvertido síndrome de alienación 
parental como patología jurídica y sus implicancias en el binomio legal tenencia – 
régimen de visitas en la legislación de la familia, para optar el Grado Académico 
de Abogado por la Universidad de Piura, Perú. La cuál tiene por objetivo hallar 
una solución justa que permita proteger las relaciones paterno-filiales durante la 
separación o del divorcio, teniendo en cuenta en que se acepte o no la existencia 
a dicho síndrome se debe velar principalmente por los intereses y derechos del 
niño y adolescente. La investigación presenta un enfoque netamente cualitativo. 
Tras su investigación la autora concluye, que el ordenamiento jurídico debe estar 
atento a la realidad sobre la existencia del síndrome de alienación parental dentro 
de los procesos de tenencia y régimen de visitas de menores, además que 
estamos frente a una realidad en donde influyen factores que van más allá de lo 
estrictamente jurídico, por lo que no solo bastara el establecimiento de la tenencia 
o la variación de esta,  ni el de un régimen de visitas, sino que de acuerdo al caso 
en concreto se deberá resolver atendiendo por lo que resulte más conveniente 
para el correcto desarrollo  de los hijos.   
 
Zegarra, L. (2015). En su tesis titulada, La Aplicación del Síndrome de 
Alienación Parental como criterio guía para resolver los conflictos judiciales de 
Tenencia de Niños y Adolescentes en nuestro sistema jurídico, para optar el 
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Grado Académico de Abogado por la Universidad Nacional de Trujillo, Perú. Tiene 
como objetivo de su investigación concientizar a la sociedad peruana realizando 
un estudio a fondo sobre el síndrome de alienación parental y sus irreparables 
consecuencias que esta genera a los menores de edad que se encuentran 
sumergidos en conflictos parento-filial por su tenencia o custodia. La investigación 
presenta un enfoque netamente cualitativo. A su vez tuvo como resultado de su 
investigación que en nuestra doctrina jurídica el Síndrome de Alienación Parental 
es una forma de maltrato psicológico, lo que hace viable que, dentro del marco 
legal de la Ley de Protección Contra la Violencia Familiar, se pueda dictar a favor 
del menor una medida de protección adecuada, además de darle un tratamiento 
terapéutico tanto para el menor como para los progenitores involucrados.  
       Larios, K. (2014), en su tesis titulada, El Síndrome de Alienación Parental 
como consecuencia de la separación o el divorcio y la falta de regulación en el 
Código Civil Guatemalteco, para optar el Grado Académico de Abogado por la 
Universidad de San Carlos, Guatemala. Tiene por objetivo de su investigación, 
que el síndrome de alienación parental debe ser considerado en el Código Civil 
Guatemalteco en conjunto con la patria potestad y que esta sea tomada como una 
forma de proteger la salud mental de los niños y los adolescentes que se 
encuentren involucrados en los conflictos legales de los padres tras el divorcio. La 
investigación posee un enfoque netamente cualitativo. Tras su investigación el 
autor concluye que el síndrome alienación parental es muy común y frecuente en 
los procesos de divorcio cuando se disputa la patria potestad de los hijos, pero 
que no existe una debida importancia por parte del ordenamiento jurídico para 
tratar este tipo problema, teniendo el juez que resolver de acuerdo a lo que sea 
más conveniente para salvaguardar el interés superior de todo niño y 
adolescente.    
Torrealba, E.  (2011). En su tesis titulada, El Síndrome de Alienación 
Parental en la Legislación de la Familia, para optar el Grado Académico de 
Magíster en Derecho Civil por la Universidad de Chile. Cuyo objetivo de su trabajo 
es determinar la existencia del síndrome de alienación parental, así mismo, que 
los alcances de su investigación puedan servir de ayuda para que dicho síndrome 
pueda ser reconocido por los tribunales de justicia chilenos y su necesidad de 
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poder legislarse. Esta investigación presenta una metodología con un enfoque 
cualitativo, de método deductivo y de tipo documental.  Tras su investigación el 
autor concluye que el síndrome de alienación parental es un indicador de maltrato 
infantil, que se manifiesta de manera oculta, difícil de detectar y de prevenir, 
siendo el caso pese a la crítica internacional, esta debe ser considerada y 
regulada en la normativa, de lo contrario se estaría afectando al interés superior 
del niño, ocasionando la destrucción la infancia y la adolescencia.  
Mojica, L. (2014). En su tesis titulada, Protección de niños, niñas y 
adolescentes en caso de alienación parental y debilitamiento de las relaciones 
parento filiales, para optar el Grado Académico de Magíster en Derecho de 
Familia por la Universidad Nacional de Colombia. Tiene por objeto principal de su 
investigación determinar los impactos negativos que genera la alienación parental 
en el bienestar psico-emocional y relacional de los niños, niñas y adolescentes, 
así mismo identificándolo como una forma de maltrato infantil psicológico que 
vulnera el derecho a las visitas y a relacionarse con ambos padres. Está 
investigación presenta un enfoque mixto cuantitativo y cualitativo, de método 
hipotético deductivo y de tipo descriptivo. Tras su investigación el autor tiene 
como una de sus conclusiones que el régimen de visitas es el escenario ideal 
para que el padre alienador pueda encaminar las acciones para debilitar las 
relaciones paterno filiales con el otro progenitor, puesto que este presenta una 
serie de obstáculos para que no se realicen los encuentros acordados, vulnerando 
el derecho del niño, niña o adolescente a continuar el contacto con ambos 
progenitores.  
 
1.3 Teorías relacionadas al tema  
       El síndrome de alienación parental es una patología nueva en el ámbito 
judicial, que se analiza en el campo de las relaciones conflictivas entre familiares 
próximos, generalmente progenitores, provocando en un familiar dependiente 
generalmente el/los hijos (s) una alienación o conducta de rechazo sobre un 
progenitor en particular.  Por presentarse como un tema nuevo en nuestro país, 
existe muy pocas investigaciones o referencias respecto del tema, sumado a ello 
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existe una mala sistematización de la información porque no lo abordan 
jurídicamente, desconociendo su real contenido de ser una manifestación de 
violencia psicológica al interior de las relaciones paterno filiales. (Bermúdez, 2012, 
p.405). 
El síndrome de la alienación parental es una patología relacional consistente 
en un deterioró en la relación entre padres e hijos, caracterizado por un cambio 
del comportamiento del menor con uno de ellos, resultado del proceso por el cual 
el otro progenitor transforma la conciencia de sus hijos mediante distintas 
estrategias con objeto de impedir, obstaculizar o destruir sus vínculos con ese 
padre, hasta hacerla contradictoria con lo que cabría esperar de una adecuada 
relación paterno filial. La característica distintiva de este problema racional es que 
el rechazo injustificado del hijo es el resultado de una campaña de desprestigio e 
injurias por parte del progenitor alienador, argumentos que él toma como propios 
iniciando por sí mismo los ataques a su otro progenitor, hasta que finalmente 
rompe su contacto con él. (Aguilar, 2013, p.15). 
El síndrome de alienación parental es un trastorno psicológico que se 
desarrolla principalmente en el contexto de las disputas por la custodia de los 
hijos. Aunque el conflicto es en mayor medida entre los padres, puede 
presentarse entre otros tipos de figuras, como por ejemplo Padres vs. Segundas 
parejas, Padres vs. Abuelos, Padres vs. Otros familiares, etc. Es principalmente la 
manifestación de una campaña de rechazo del niño contra uno de sus 
progenitores, campaña que no tiene justificación por el comportamiento de este. 
Así también es el resultado de la combinación de la programación del padre 
adoctrinador y las propias contribuciones del hijo en la denigración del padre 
objetivo. (Gardner, 1998, p.1).  
       El divorcio, separación, ruptura o disolución del matrimonio es un proceso por 
el cual está destinada la evolución de la familia, que puede dificultar el desarrollo 
de los miembros que la sufren, ya sean estos los progenitores y los hijos. El 
resultado no siempre deberá ser contrario a los miembros que integran la familia, 
ya que no se dejaran de lado los derechos y responsabilidades que la Ley le 
otorga a cada uno, salvaguardando así la comunicación y el contacto entre los 
hijos y progenitores. (Bolaños, 1998, p. 5). 
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En la separación, se suspenden los deberes de lecho y cohabitación, por lo 
tanto, ya no habrá convivencia, sin embargo, queda subsistente el deber de 
asistencia, en tanto que aún permanece el vínculo. Después de la separación 
ambos padres están supeditados a ejercer la patria potestad, según el Código de 
los Niños y Adolescentes, se designa la institución de la tenencia a uno de los 
padres, mientras el otro que no la obtuvo se le designa un régimen de visitas, en 
cuanto a los alimentos, si están referidos a los hijos, ambos padres los deben, 
dependiendo de las rentas de cada cual. (Aguilar, 2013, p. 196). 
El divorcio o separación es la etapa más complicada, pues pone fin al 
matrimonio y ocasiona la ruptura de la familia, donde los más afectados son los 
hijos, más aún los menores de edad que están en pleno desarrollo físico, 
psicológico y emocional, ocasionándole ciertos cuadros de ansiedad, abandono, 
autoinculpación, desobediencia y conductas agresivas, generando muchas veces 
rechazo contra uno o ambos progenitores, en la mayoría de casos tienden a 
ponerse de parte de uno de los progenitores que resulte más afectado por el 
divorcio o separación. (Bermúdez, 2012, p. 333).  
Los conflictos psicológicos que se dan durante la separación o divorcio son 
privados y personales, se presentan como los factores más potentes en los 
desacuerdos tras el divorcio. Su manifestación se presenta de manera interna a 
través de sus emociones que muestran fracaso, confusión, inadecuación, en si 
problemas contradictorios que llevan a disputas e inducen a nuevos conflictos. Así 
también se muestran de manera externa cuando uno de ellos comienza a centrar 
su atención en los nuevos asuntos de pareja, mientras el otro aún pasa por una 
etapa de inestabilidad emocional tras el divorcio. Estos tipos de conflictos se 
presentan con anterioridad a iniciar procesos legales. (Bolaños y Marrero, 1998, 
p. 6). 
La patria potestad, la guardia o custodia y el régimen de visitas son parte de 
los conflictos legales tras la ruptura de la familia. El conflicto se inicia por la falta 
de acuerdo entre ambos progenitores, manifestado en una disputa legal por 
obtener el poder sobre los hijos, dejando en las manos del juzgador dar la 
solución a su conflicto. Cabe precisar que los más afectados son los hijos, que en 
muchas ocasiones tienden a sentirse culpables tras la ruptura, algunos expresan 
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preferencias hacia uno de los progenitores, otros no se sienten aún preparados 
para vivir alejados de sus padres. En muchos de los casos tras la ruptura familiar, 
el niño o adolescente adquiere el papel de protector del padre que sienta que se 
encuentre más afectado tras el divorcio o separación, ejerciendo así una conducta 
que no es apropiada para su edad, puesto que lo que genera es rechazo hacia el 
otro progenitor. (Bolaños y Marrero, 1998, p. 8).  
Las estrategias de intervención para poder combatir al síndrome de 
alienación parental pueden estar dadas a través de terapias familiares que 
ayuden a superar sus conflictos entre los progenitores y contrarrestar el efecto 
perjudicial que pudo ocasionar en los menores de edad, se recomienda que el 
terapeuta sea uno solo y que este sea un experto y conocedor del tema para 
poder ayudar a combatir dicho fenómeno y restablecer las relaciones paterno 
filiales entre progenitores e hijos. (Tejedor, 2009, p. 287). 
La Casación N° 2067-2010- LIMA el cual viene a ser el primer caso en que la 
Corte Suprema de Justicia se pronunció, señalando que el Síndrome de 
Alienación Parental consiste en predisponer al menor contra el progenitor no 
custodio, atribuyéndole conductas negativas y perjudiciales para el menor que 
conlleva al rechazo hacia el padre no custodio. Dado que antes de emitir 
sentencia el Juez debe valorar la opinión del menor respecto a con que progenitor 
desea vivir, Aguilar señala que en casos de alienación parental el Juez no puede 
quedarse con la opinión del menor como elemento decisivo para resolver un 
proceso de tenencia, sobre todo, cuando ha tomado conciencia de que esa 
opinión es un reflejo de las consecuencias de su alienación o manipulación 
parental. Precisó que si la alienación se presentase puede llegar a suspenderse el 
ejercicio de la patria potestad, en tanto que el padre estaría violentando a su hijo, 
pues la alienación vendría a ser un factor de violencia psicológica. (Zegarra, 2015, 
p.126). 
La teoría del rechazo del contacto, es aquella por el cual los niños se 
muestran más afectos hacia uno de sus progenitores y luego hacia el otro 
dependiendo de su etapa evolutiva, siendo usual la resistencia al contacto con el 
progenitor no custodio tras un proceso de divorcio. Las manifestaciones durante el 
divorcio pueden presentarse en el rechazo hacia uno y el acercamiento hacia el 
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otro progenitor. El rechazo del contacto puede darse por diferentes causas 
derivadas de posibles maltratos, abusos o por negligencia parental, conductas 
que no pueden ser tomadas como alienación parental. La diferenciación de un 
niño alienado con aquel que muestra conductas de rechazo parental, corresponde 
ser evaluadas por medio de pruebas psicológicas que deben ser aplicadas tanto a 
padres como hijos. (Gonzáles, 2016, p. 37).  
Las evaluaciones psicológicas efectuadas en los procesos judiciales de 
divorcio son solicitadas por los tribunales por diversas causas. Teniendo entre 
ellas las referencias específicas de alienación parental motivadas por la 
resistencia del menor a las visitas o contacto con el progenitor no custodio y 
aquellas declaraciones de conflicto familiar muy acostumbrado como lo son el 
maltrato infantil que se deriva a las manifestaciones de abuso sexual, violencia 
física o negligencia por parte de un progenitor, las cuales son respondidas con 
declaraciones de manipulación conductual o adiestramiento parental producidas 
en el menor por parte del otro progenitor. (Gonzáles, 2016, p. 46). 
Las falsas denuncias de abusos sexuales dentro de los procesos de 
tenencia y régimen de visitas es un hecho y van en aumento, ocasionando la 
inmediata interrupción de la relación del progenitor con sus hijos, ante la denuncia 
dada, el juzgado acuerda de inmediato, aun de forma cautelar, la suspensión del 
régimen de visitas. Esto permite al progenitor alienador disfrutar del mayor tiempo 
posible para llevar a cabo el trabajo de manipulación de los menores y disponer 
de un argumento muy adecuado para construir una imagen peligrosa del otro 
progenitor ante los hijos. En esta situación el alienador se encuentra en una 
posición de ventaja en el proceso de tenencia y régimen de visitas, mientras que 
el otro progenitor se desgasta emocional y económicamente en su intento de 
demostrar su inocencia. El proceso principal de tenencia y régimen de visitas 
queda en segundo plano ante la urgencia por atender primeramente el asunto 
penal de la denuncia de abuso sexual. (Aguilar, 2013, p.66) 
El pretendido síndrome de alienación parental es un conjunto de grotescas y 
falsas argumentaciones que son bastante utilizadas por algunos profesionales del 
derecho, de la psicología y que son también aplicadas por magistrados que 
conllevan a generar un altísimo riesgo para los niños, destaco que este supuesto 
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síndrome de alienación parental suele utilizarse en contra de la madre que 
denuncia a su ex conyugue por abuso sexual a su hijo, ya que se utiliza para 
enmascarar situaciones de abuso sexual infantil. Además, acoto que el uso de la 
Cámara Gesell, para determinar casos de alienación parental en niños, niñas y 
adolescentes pueden resultar perjudiciales y contrarios a sus intereses, ya que 
sus testimonios pueden resultar incongruentes o excesivamente imaginativos. 
(Rozanski, 2003, p.35) 
El síndrome de alienación parental se asocia con aquellos progenitores que 
son abusadores emocionales de sus menores hijos, este suceso se puede dar 
desde temprana edad en donde los hijos se encuentran privados de su libre 
desarrollo emocional y en la formación de su persona, el progenitor que puede 
poseer su custodia y este encargado de sus cuidados y alimentación lo mantiene 
condicionado obligándolo a cumplir sus órdenes, es por ello que el menor de edad 
va adecuando tal comportamiento a su conducta diaria mostrándose así 
distanciado con aquel progenitor visitante. El cerebro de este niño pasa a 
funcionar por medio de una sumisión infinita bajo el temor de ser castigado o que 
no se le brinde el trato especial que le brinda el padre que tiene su custodia. 
(Bermúdez, 2012, p. 423).  
Las conductas directas de interferencia son todas aquellas acciones abiertas 
o que se encuentren a la libre disposición del padre alienador o custodio, cuyo 
objetivo es interrumpir el contacto físico entre el menor y su padre visitante o no 
custodio. Estas conductas están dadas en la obstrucción de la visita del progenitor 
no custodio, y se dan a través de indisposiciones físicas, como por ejemplo, 
alegar que el menor se encuentra mal de salud y necesita descanso médico, 
asignarle actividades sociales y académicas extraescolares en el tiempo que 
debería compartir el menor con su padre visitante,  la obstrucción de la 
comunicación o la llegada de información como las llamadas telefónicas, cuyo fin 
es mostrar que el padre no custodio no tiene interés sobre cómo se encuentre su 
menor hijo, pero lo más preocupante es la inmersión del menor dentro del proceso 
judicial, donde el padre alienador presenta falsas alegaciones de abuso sexual y 
maltrato físico, cuya intención es generar alerta en el juzgador de forma que este 
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inmediatamente interrumpa o quite el régimen de visitas al progenitor no custodio.  
(Aguilar, 2013, p. 87). 
Las conductas indirectas de interferencia son aquellas que buscan romper el 
vínculo emocional del menor con el progenitor no custodio. Estas conductas se 
dan en el ambiente familiar del progenitor custodio donde el menor pasa el mayor 
tiempo de su vida, el niño se adapta y toma como suyas las conductas del 
ambiente en donde se desarrolla, mayormente son conductas de hostilidad o de 
antipatía, molestia, rencor hacia el padre no custodio, generando en el menor un 
rechazo emocional hacia el padre no custodio. Estás conductas generalmente 
pasan desapercibidas o no son tomadas en cuenta dentro de las evaluaciones 
psicológicas que se realizan dentro de un proceso de tenencia. (Aguilar, 2013, p. 
92).                                                                
La tenencia es un derecho que le corresponde a un solo progenitor. El 
derecho de poder solicitar la variación de la tenencia le pertenece a quien no la 
posee. Siendo así que aquel progenitor que tenga al menor hijo consigo, tienen 
mayores responsabilidades de quien no lo tiene a su lado, puesto que el 
progenitor que cede la tenencia al otro, le confía en los cuidados que este pueda 
otorgarle a su hijo. Sin embargo, si dichos cuidados no existen o no son 
suficientes la Ley establece el derecho que tiene todo padre de solicitar la 
variación de la tenencia.  Es importante señalar que aquel progenitor que haya 
tenido durante cierto tiempo al menor ha fortalecido el grado de amor y 
dependencia en el menor, por ello la Ley ha establecido que para que se realice la 
variación de la tenencia está deberá establecerse con la asesoría del equipo 
multidisciplinario con el fin de determinar y prevenir de que aquel cambio no 
resulte perjudicial para el bienestar del menor, pero se procederá con el 
cumplimiento inmediato del fallo, si la integridad del menor se encuentre en 
peligro inminente.  El requisito para que se pueda solicitar la variación de la 
tenencia, es que exista una tenencia, puede que esta haya sido otorgada por 
separación de mutuo acuerdo, o divorcio, o que haya sido otorgada por el Juez. 
(Chunga, 2016, p. 350).  
Para que se otorgué la variación de la tenencia por incumplimiento del 
régimen de visitas, el Código de los Niños y Adolescentes ha establecido en su 
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artículo 78, que los progenitores a quien se les haya suspendido el ejercicio de la 
patria potestad podrán pedir su restitución cuando cesa la causal que la motiva. El 
Juez especializado debe evaluar la conveniencia de la restitución de la patria 
potestad en razón al Interés Superior del Niño y del Adolescente. Así también el 
artículo 91, señala que ante el incumplimiento del Régimen de Visitas establecido 
judicialmente dará lugar a los apremios de Ley y en caso de resistencia se podrá 
originar la variación de la tenencia. La solicitud de variación deberá tramitarse 
como una acción nueva ante el Juez que conoció el primer proceso. Para el 
progenitor que se le niegue el derecho de poder visitar a sus hijos incumpliéndose 
indebidamente una resolución judicial, tiene derecho a solicitar la variación de la 
tenencia, en cuyo caso el otro progenitor perderá la tenencia de su menor hijo por 
no cumplir con lo acordado en el Acta de Conciliación Judicial, la sentencia del 
Juzgado Especializado de Familia o la sentencia del proceso de divorcio por 
mutuo acuerdo o la de divorcio por causal. (Chunga, 2016, p. 353).  
La patria potestad es la institución más importante dentro del Derecho de 
Familia, es un deber y derecho de los padres de alimentar, educar y dar seguridad 
a sus hijos tal como lo estipula la Constitución Política del Perú en su artículo 6 y 
regulada también en nuestro Código Civil  en su artículo 418 la cual menciona que 
es un deber y derecho de los padres de cuidar la persona y bienes de sus hijos 
menores, así también los hijos deberán cumplir con respetar y asistir a sus 
progenitores, es en sí una reciprocidad de deberes y derechos que coexisten 
entre ambos. La patria potestad a su vez encierra una serie de atributos 
estipulados en el artículo 74 del Código de los Niños y Adolescentes, que ha 
venido a modificar la normativa planteada en el Código Civil, atributos como la 
tenencia, el régimen de visitas, que generan una serie de deberes y derechos en 
los padres y que se deben de cumplir conforme lo mande la Ley. (Aguilar, 2013, p. 
317).  
Cuando se termina la relación de convivencia o se da la ruptura conyugal 
que pone fin al matrimonio, se produce el desmembramiento de las funciones de 
la patria potestad, en caso de divorcio por causal se determinará ya sea por 
acuerdo de los padres o por medio del juez la tenencia y custodia de los hijos, 
mientras el otro por lo tanto quedará suspendido de está, de acuerdo a lo 
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señalado en los artículos 340 y 466 del Código Civil Peruano. Así también el 
Código de los Niños y Adolescentes tiene normada a la patria potestad en sus 
artículos 74 a 80, señalando a su vez en su artículo 76 que, en caso de 
separación convencional o divorcio ulterior, ninguno de los dos padres quedará 
suspendido del ejercicio de la patria potestad. Si bien es cierto la tenencia solo 
será ejercida por uno de los padres, es muy importante señalar que las relaciones 
paterno filiales deben mantenerse y protegerse, pues la patria potestad debe ser 
ejercida por ambos progenitores ya estén juntos o separados, ya que es un deber 
y derecho de igualdad originado de una paternidad y maternidad responsable, tal 
como lo señala el artículo 6 de la Constitución Política del Perú. (Mallqui y 
Momethiano, 2001, p. 520). 
El ejercicio de la patria potestad debe ser ejercida por ambos padres ya 
estén separados o divorciados, pues la tenencia y custodia de los menores hijos 
solo es un atributo de ella y no da lugar que pueda ser impedido de ejercerla 
aquel padre que no tenga la tenencia a no ser que se encuentre en peligro su vida 
e integridad física y psicológica. El impedir todo tipo de contacto o comunicación 
entre hijo y padre afecta las relaciones paterno filiales, pues si la separación o 
divorcio afecta a los hijos, está debe buscar que el daño emocional sea el menor 
posible, todo padre o madre tiene el derecho de participar en la asistencia y 
formación de su menor hijo, lo que se provoca en nuestras leyes al impedir el 
ejercicio de la patria potestad es una confusión, puesto que sería inconstitucional 
atentar contra la igualdad de deberes y derechos de una paternidad y maternidad 
responsable. (Peña, 2016, p. 10). 
La suspensión de la patria potestad, señalada en el Código Civil en su 
artículo 466, y modificada por el Código de los Niños y Adolescentes nos señala 
en su artículo 75 y 76, además que en caso de separación convencional y divorcio 
ulterior ninguno de los padres queda suspendido del ejercicio de la patria 
potestad, encargándose la tenencia a solo uno de los padres, conservándose así 
los derechos y atribuciones de cuidado, asistencia, orientación, vigilancia personal 
y patrimonial inherentes al ejercicio de la patria potestad. En una de las causales 
de suspensión de la patria potestad que señala el Código de los Niños y 
Adolescentes en su artículo 75, inciso C, nos dice que el maltrato físico y mental 
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ocasiona la suspensión de la patria potestad, siendo necesaria la separación 
inmediata de acuerdo con la protección del Interés Superior del Niño y el 
Adolescente, relacionándose así con alienación parental como una forma de 
maltrato psicológico ocasionada por el padre que tiene la tenencia del menor hijo 
perturbando y manipulando su conducta con el fin de generar rechazo hacia su 
padre no custodio. (Canales, 2014, p. 98). 
La restitución de la patria potestad se otorgará cuando cesen las causas que 
motivaron su privación o limitación de su ejercicio, salvo la declaración de pérdida 
por sentencia condenatoria por la comisión de delito doloso en agravio del hijo o 
en perjuicio del mismo. La restitución permite se restablezcan las relaciones 
paterno filiales entre progenitor e hijo, de acuerdo a lo señalado en el artículo 471 
del Código Civil concordado también en el artículo 78 del Código de los Niños y 
de los Adolescentes, está se otorgará en un nuevo proceso judicial transcurridos 
tres años de cumplida la sentencia de suspensión de la patria potestad. Así 
también el juez podrá restituir la patria potestad parcial o totalmente, según 
convenga el interés superior del menor. Es de resaltar que la restitución no es un 
premio por la rehabilitación del progenitor restringido del ejercicio de la patria 
potestad, sino es una consecuencia propia e inherente de las relaciones paterno 
filiales, puesto que debe comprometerse y exigirse el cumplimiento de sus 
obligaciones y derechos que se limitaron pero que en su tiempo ya se encuentra 
apto. (Canales, 2014, p. 108). 
La tenencia es una institución familiar que se instituye cuando los padres 
están separados de hecho o de derecho con el fin de establecer con quien se 
quedan los hijos y además establecer un régimen de visitas para el padre que no 
obtuvo la tenencia, es en sí un atributo de la patria potestad, que genera el 
derecho de tener físicamente a los menores hijos bajo su protección y cuidado, 
siendo un derecho de los padres de tener a sus hijos consigo y de igual manera 
un derecho de los hijos de vivir con el padre que este en las mejores condiciones 
de vida que pueda ofrecerle, así mismo está será solo ejercida por uno de los 
progenitores, ya sea que haya sido acordada por ambos y de no existir un 
acuerdo está será determinada por decisión del juez especializado de familia 
(Chunga, 2016, p.). 
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La tenencia en el Perú está reconocida en el artículo 81 del Código de los 
Niños y de los Adolescentes, la cual señala que cuando los padres estén 
separados de hecho, la tenencia se determinará de común acuerdo entre los 
progenitores y tomando en cuenta el parecer del niño y del adolescente, 
entendida esta como la tenencia de hecho donde no hay de por medio un proceso 
judicial, pero al no haber acuerdo alguno y si este resulta perjudicial para los hijos, 
la tenencia la resolverá el juez especializado, dictando las medidas necesarias 
para su cumplimiento, en resumen se inicia un proceso judicial entre ambos 
progenitores sobre la tenencia de derecho y custodia de los menores hijos. 
(Bermúdez, 2012, p. 460).   
El artículo 87 del Código de los Niños y de los Adolescentes, señala a la 
tenencia provisional, por la cual aquel progenitor que no tenga la custodia de su 
menor hijo este puede recurrir al juez al fin de solicitarla, si el menor de tres años 
se encuentre en peligro su integridad física está deberá resolverse en el plazo de 
veinticuatro horas. El que tiene la tenencia de hecho no puede solicitar la tenencia 
provisional, pero puede recurrir inmediatamente a solicitar la tenencia a fin de que 
se le reconozca el derecho, con las garantías correspondientes. Pero ha de 
resaltar también que el mismo artículo señala que en los demás casos, es de 
sugerir al del síndrome de alienación parental, el juez deberá resolver teniendo en 
cuenta el informe del equipo multidisciplinario, previo dictamen fiscal. Esta acción 
solo procede ante la solicitud del progenitor que no tiene al hijo bajo su custodia. 
(Canales, 2014, p. 55). 
El Código de los Niños y Adolescentes y su modificación del artículo 81, trajo 
consigo la inclusión de la tenencia compartida, por la cual, al producirse la 
separación de hecho, la invalidez o disolución del matrimonio, el menor hijo podrá 
vivir indistintamente con cada uno de sus progenitores, cuidando ambos por su 
educación y desarrollo, lo que a su vez también permite ambos padres puedan 
ejercer la patria potestad en igualdad de condiciones. Pero ha de resaltar que 
para darse este tipo de tenencia debe existir una buena comunicación de ambos 
progenitores ya que no darse, estaría en peligro la integridad del menor hijo.  La 
aplicación de esta tenencia puede traer muchos problemas, puesto que solo será 
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eficaz cuando exista una buena comunicación entre los padres, algo que resulta 
contrario en muchos casos de tenencia en la actualidad.  (Peña, 2016, p. 21).  
El régimen de visitas normado en el artículo 88 Código de los Niños y 
Adolescentes al igual que la tenencia es un atributo de la patria potestad que 
forma parte del Derecho de relación, ya que permite el contacto y comunicación 
permanente entre progenitores e hijos, permitiendo el desarrollo afectivo, 
emocional y físico, así como la consolidación de la relación paterna filial. 
Jurídicamente, el visitar conlleva a supervisar, compartir, responsabilizarse; en si 
es un derecho al régimen de comunicación y visita. Así también se identifica como 
una relación jurídica familiar básica y de derecho y deber de tener una adecuada 
comunicación entre el progenitor que no vive con su hijo a estar con él, así como 
también el derecho del hijo de relacionarse con su progenitor con el cuál no ve 
cotidianamente, en sí este derecho no es una facultad exclusiva del progenitor, 
sino una facultad indispensable del menor hijo para su desarrollo integral. 
(Canales, 2014, p. 36). 
Tanto el derecho de tenencia como el de régimen de visitas deben estar 
acorde al Interés Superior del Niño y el Adolescente enunciado por el artículo 3 de 
la Convención sobre los Derechos del Niño y estipulado en el artículo IX del Título 
Preliminar del Código de los Niños y Adolescentes. El principio del Interés 
Superior del Niño se encuentra plasmado en el artículo 4 de la Constitución 
Política del Perú, por lo cual existe una supremacía de este derecho y se 
antepone sobre cualquier otro derecho o norma procesal en controversia. Se hace 
mención también que el Principio del Interés Superior del Niño debe ser la guía y 
criterio rector en la toma de decisiones en materia de infancia, lo que a la vez 
garantizará la vigencia efectiva de los derechos de los niños, niñas y 
adolescentes. (Sokolich, 2013, p. 86) 
El derecho de régimen de visitas es entendido también como el derecho de 
titularidad compartida, refiriéndose al contacto entre hijo y padre o del visitado y el 
visitante en donde ambos deben resultar beneficiados para mantener sus 
relaciones paternas filiales. Es de saber que el régimen de visitas puede ser 
otorgado ante la ausencia del progenitor a sus familiares hasta el cuarto grado de 
consanguinidad y segundo de afinidad, permitiendo la facultad de relacionarse 
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con los demás integrantes de su entorno familiar, señalado esto en el artículo 90 
del Código de los Niños y Adolescentes. El derecho de régimen de visitas puede 
ser acordado por muto acuerdo, por sentencia judicial o de oficio, establecido por 
el juez a falta de solicitud por las partes. (Peña, 2016, p. 29).  
La opinión del niño y del adolescente señalado en el artículo 85 del Código 
de los Niños y Adolescentes, dentro de un proceso deberá ser tomada por el juez 
como sustento a la decisión que se tome, dependiendo de su edad y madurez 
podrá ser considera como importante y autentica. Pero ha de tenerse en cuenta 
que esta no deba estar viciada o socavada, ya que está genera sentimientos de 
rechazo que son transmitidos al menor de edad por el progenitor custodia o 
conviviente, generando declaraciones y conductas negativas contra el progenitor 
no custodio que solicita la tenencia. Para que se determine si la opinión del niño o 
adolescente está influenciada por el progenitor que ostenta la tenencia, se debe 
evaluar la misma a través del apoyo del equipo multidisciplinario conformada por 
psicólogos, asistentes sociales y el fiscal de familia, que evaluaran al niño o 
adolescente correspondientemente. (Peña, 2016, p. 33).  
El incumplimiento de régimen de visitas estipulado en el artículo 90 del 
Código de los Niños y Adolescentes, señala que ante tal falta de cumplimiento del 
régimen de visitas establecido judicialmente dará lugar a los apremios de Ley 
como sanciones y multas, y ante su resistencia se podrá originar la variación de la 
tenencia, la cual la solicita aquel padre a quién se le negó tal derecho. La 
privación de este derecho de contacto, comunicación y el establecimiento de las 
relaciones paterno filial entre padre e hijo, solo pueden generar consecuencias 
muy graves que atentan contra la salud física o moral de los niños y adolescentes 
(Fernández, 2015, p. 13).  
 
1.4     Formulación al Problema 
¿Cómo influye el síndrome alienación parental en la variación de la tenencia 
en los juzgados de familia de Lima Norte, 2017? 
¿Cómo influye el divorcio o separación conflictivo en la variación de la 
tenencia en los juzgados de familia de Lima Norte, 2017? 
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¿Cómo influye el maltrato infantil en la variación de la tenencia en los 
juzgados de familia de Lima Norte, 2017? 
 
¿Cómo influye las conductas de interferencia en la variación de la tenencia 
en los juzgados de familia de Lima Norte, 2017? 
 
 
1.5   Justificación del Estudio 
La presente tesis se justifica en distintos aspectos: justificación teórica, 
justificación práctica, justificación social y justificación metodológica. 
La elaboración de la presente investigación es conveniente, porque está 
orientado a explicar cómo influye el síndrome de alienación parental en los 
procesos de variación de tenencia en los juzgados de familia de Lima Norte, en el 
año 2017, toda vez que, en el ámbito nacional, no existen estadísticas oficiales 
respecto al porcentaje de agentes o progenitores alienadores, hijos alienados ni 
sobre la violencia familiar psicológica que se produce luego de la separación o 
divorcio, con lo cual se produce un vacío de conocimiento  sobre el tema la cual 
no debe continuar siendo obviada en los estudios de los procesos judiciales de 
familia. (Bermúdez, 2012, p.420).  
De igual forma, la investigación tiene implicancias trascendentales para 
resolver el problema que se presenta en los juzgados de familia ante la solicitud 
de la variación de la tenencia. Se proyecta ofrecer una visión exhaustiva sobre la 
deplorable situación por la que atraviesan muchos niños y adolescentes, que se 
convierten en víctimas del Síndrome de Alienación Parental y se ven vulnerados 
sus derechos.  Sin embargo, lo que cuestionamos entre otras cosas, es que este 
tipo de síndrome no se encuentre estipulado en nuestras leyes como una forma 
de maltrato infantil y como una causal de suspensión de la patria potestad, la cual 
permita establecer sanciones a los progenitores que causen este tipo de daños 
psicológicos en sus menores hijos y además de poder establecer también formas 
de restablecer los lazos paterno filiales con el progenitor al cuál se le negó el 
derecho de poder mantener comunicación y contacto con sus menores  hijos. 
(Castillo, 2014, p.80).  
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La presente investigación, guarda una relevancia trascendental para la 
sociedad, de modo que los beneficiados con los resultados de la investigación 
serán los padres de familia y sociedad en general, en vista que la presente 
investigación busca aportar al desarrollo de la investigación jurídica, señalando el 
alcance que presenta dicha teoría y su influencia real en los procesos de tenencia 
y régimen de visitas, así como su posible materialización de un norma expresa 
que permita ayudar a los magistrados en su decisión judicial no solamente para 
determinar  una tenencia o la variación de esta sino que se debe atender según el 
caso a lo resulte más conveniente para el desarrollo de los hijos. (Peña, 2016, p. 
126).  
Con la información que se obtenga en la investigación, a través de nuestros 
instrumentos, se podrá apoyar a la materialización de una norma expresa sobre 
Alineación Parental además de poder servir como una fuente de información para 
posteriores investigaciones del tema.  Cabe mencionar que esta investigación 
posee un estudio de nivel explicativo, que permitirá explicar el comportamiento de 
nuestra variable dependiente síndrome de alienación parental en función a 
nuestra variable dependiente variación de la tenencia con la relación de causa 
efecto, así también aplicaremos un control de procedimiento estadístico para el 
procesamiento de nuestros datos con el programa informático estadístico SPSS 
versión 24, que nos podrá facilitar los resultados de nuestra investigación.  
(Palella y Martims, 2006, p. 103).   
 
1.6     Hipótesis  
 
El síndrome de alienación parental influye directamente en la variación de la 
tenencia en los juzgados de familia de Lima norte, 2017.  
El síndrome de alienación parental no influye directamente en la variación de 
la tenencia en los juzgados de familia de Lima Norte, 2017.  
El divorcio o separación conflictivo influye directamente en la variación de la 
tenencia en los juzgados de familia de Lima Norte, 2017.           
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El maltrato infantil influye directamente en la variación de la tenencia en los 
juzgados de familia de Lima Norte, 2017. 
 Las conductas de interferencia influyen directamente en la variación de la 
tenencia en los juzgados de familia, 2017. 
 
1.7    Objetivos 
 
Identificar como el Síndrome de Alienación Parental influye en la variación 
de la tenencia en los juzgados de familia de Lima Norte, 2017. 
Identificar como la separación o divorcio conflictivo influye en la variación de 
la tenencia en los juzgados de familia de Lima Norte, 2017 
Identificar como el maltrato infantil influye en la variación de la tenencia en 
los juzgados de familia de Lima Norte, 2017. 
Identificar como las conductas de interferencia influyen en la variación de la 








































2.1 Diseño de Investigación  
       Según Palella y Martims (2012), el diseño no experimental es el que se 
realiza sin manipular en forma deliberada ninguna variable (p.87).  
 
El diseño de esta investigación a presentar es no experimental de corte 
transversal o transeccional, dado que se recolecto los datos en un solo momento 
y en un tiempo único. La finalidad de este diseño es la de describir las variables y 
analizar sus incidencias e interacción en un momento dado, sin manipularlas 
(Palella y Martims, 2012, p. 104).  
 
El nivel de esta investigación es explicativo ya que se encarga de buscar el 
porqué de los hechos mediante el establecimiento de relaciones causa-efecto. En 
este sentido, los estudios explicativos pueden ocuparse tanto de la determinación 
de las causas como de los efectos mediante la prueba de hipótesis. Sus 
resultados y conclusiones constituyen el nivel más profundo de conocimientos 
(Arias, 2012, p.26). 
Está investigación es de tipo básica, conocida también como investigación 
teórica, pura o fundamental. Este tipo de investigación está enfocada en brindar 
una estructura organizada de teorías científicas y no genera necesariamente 
resultados de utilidad práctica de forma inmediata. Se ocupa de registrar 
información de la realidad para aumentar el conocimiento teórico – científico 
(Valderrama, 2013, p.61). 
 
Según Hernández, Fernández y Baptista (2010), el enfoque cuantitativo es 
cuando se usa la recolección de datos para poder así probar la hipótesis y el 
análisis estadístico (p.4).  
 
En nuestra investigación utilizamos el enfoque cuantitativo. Ya que nuestra 
información recogida y procesada mediante el análisis estadístico, permitirá tomar 
decisiones con relación a las hipótesis planteadas y sacar las respectivas 




Para el desarrollo de esta investigación utilizamos el método hipotético-
deductivo. Para elaborar hipótesis y teorías y, posteriormente, contrastarlas con la 
experiencia. Justamente, lo que le otorga carácter científico al conocimiento es la 
elaboración hipotético-deductiva de la teoría y la posibilidad de que ésta sea 
rebatida. El mantenimiento de una teoría depende del proceso de contrastación 
de la hipótesis y de su grado de resistencia a la falsedad (Palella y Martims, 2012, 
P.27.  
 
2.2 Variables y Operacionalización 
 
Según Hernández, Fernández y Baptista (2014) indican que las variables 
son propiedades que pueden variar y que esas variaciones son capaces de 
medirse o ser observadas (p. 105). 
Según Hernández, Fernández y Baptista (2014) detallan que la 
operacionalización es la descomposición de la variable en sub términos llamados 
indicadores que pueden ser verificables y mediables en ítems (p. 211).  
Respecto a la definición de la variable independiente, la doctrina jurídica 
denomina como síndrome de alienación parental, a la conducta obstruccionista   y 
manipuladora del progenitor custodio que ejerce sobre los hijos menores de edad 
a través de un adoctrinamiento o lavado de cerebro continuo, sumado a las 
contribuciones propias del menor producto de la alienación. Iniciándose así una 
campaña de descredito en contra del padre no custodio (Fernández, 2015, p. 2). 
Para la definición operacional de la variable Síndrome de alienación parental 
podemos detallar que es de naturaleza cuantitativa, la cual se operalizo en 3 
dimensiones:   Divorcio o separación conflictiva, Maltrato Infantil, Conductas de 
Interferencia, las cuales presentan sus propios indicadores; para así poder 
completar los ítems por medio de un cuestionario con escala tipo Likert. Las 
escalas de medición son: Siempre (1), Casi siempre (2), Algunas veces (3), Pocas 
Veces (4) y Nunca (5), el respectivo cuestionario cuenta con 18 preguntas. 
Respecto a la definición de la variable dependiente variación de la tenencia 
podemos detallar que es aquel derecho que solicita el progenitor que no posea la 
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tenencia de su menor hijo. Es así que el progenitor que posea la tenencia tiene 
una mayor responsabilidad sobre su cuidados y formación como persona, sin 
embargo, la Ley establece de no existir dichos cuidados o protección está podrá 
ser restituida al progenitor que solicita la variación de la tenencia ya sea por el 
incumplimiento del régimen de visitas. Teniendo en cuenta que se otorgará dicho 
derecho con la asesoría del equipo multidisciplinario a fin de que el cambio no 
produzca daño o trastorno al menor, pero si el caso lo amerita se procederá al 
cumplimiento inmediato del fallo, en el caso que la integridad del menor se 
encuentre en peligro. (Chunga, 2016, p. 350).  
Para la definición operacional de la variable dependiente Variación de la 
tenencia se operalizo en 3 dimensiones: Patria Potestad, Tenencia y Régimen de 
visitas, las cuales presentan sus propios indicadores; para así poder completar los 
ítems por medio de un cuestionario con escala tipo Likert. Las escalas de 
medición son: Siempre (1), Casi siempre (2), Algunas veces (3), Pocas Veces (4) 
















Matriz de operacionalización de la Variable Independiente  
MATRIZ DE OPERACIONALIZACION DE LA VARIABLE INDEPENDIENTE 
Variable Definición Conceptual Definición Operacional Dimensiones 
/ Indicadores 

















La doctrina jurídica 
denomina como 
alienación parental, a la 
conducta 
obstruccionista   y 
manipuladora del 
progenitor custodio 
que ejerce sobre los 
hijos menores de edad 
a través de un 
adoctrinamiento o 
lavado de cerebro 
continuo, sumado a las 
contribuciones mismas 
del menor producto de 
la alienación. 
Iniciándose así una 
campaña de descredito 
en contra del padre no 
custodio (Fernández, 
2015, p. 2). 
La variable Síndrome de 
alienación parental es de 
naturaleza cuantitativa, la 
cual se operalizo en 3 
dimensiones:   Divorcio o 
separación conflictiva, 
Maltrato Infantil, Conductas 
de Interferencia, las cuales 
presentan sus propios 
indicadores; para así poder 
completar los ítems por 
medio de un cuestionario 
con escala tipo Likert. Las 
escalas de medición son: 
Siempre (1), Casi siempre 
(2), Algunas veces (3), Pocas 
Veces (4) y Nunca (5), el 
respectivo cuestionario 
cuenta con 18 preguntas. 
Dimensión 1: 





























































Matriz de operacionalización de la Variable Dependiente  
 
 
MATRIZ DE OPERACIONALIZACION DE LA VARIABLE DEPENDIENTE 
Variable Definición Conceptual Definición Operacional Dimensiones 
/ Indicadores 
















La variación de la tenencia 
es un derecho que solicita 
aquel progenitor que no 
posea la tenencia de su 
menor hijo. Es así que el 
progenitor que posea la 
tenencia tiene una mayor 
responsabilidad sobre su 
cuidados y formación como 
persona, sin embargo, la 
Ley establece de no existir 
dichos cuidados o 
protección está podrá ser 
restituida al progenitor que 
solicita la variación de la 
tenencia ya sea por el 
incumplimiento del régimen 
de visitas. Teniendo en 
cuenta que se otorgará 
dicho derecho con la 
asesoría del equipo 
multidisciplinario a fin de 
que el cambio no produzca 
daño o trastorno al menor, 
pero si el caso lo amerita se 
procederá al cumplimiento 
inmediato del fallo, en el 
caso que la integridad del 
menor se encuentre en 
peligro. (Chunga, 2016, p. 
350). 
La variable Variación de la 
tenencia se operalizo en 3 
dimensiones: Patria Potestad, 
Tenencia y Régimen de visitas, 
las cuales presentan sus 
propios indicadores; para así 
poder completar los ítems por 
medio de un cuestionario con 
escala tipo Likert. Las escalas 
de medición son: Siempre (1), 
Casi siempre (2), Algunas veces 
(3), Pocas Veces (4) y Nunca 
(5), el respectivo cuestionario 
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Dimensión 3: 
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2.3 Población y Muestra 
      Según Hernández, Fernández y Baptista (2014), detallan que la población 
está conformada por el conjunto de personas que concuerdan con determinadas 
especificaciones o características (p.174). 
 
      Nuestra población comprende tanto a Jueces especializados y Fiscales de 
Familia, que laboran en los Juzgados de Familia de Lima Norte, Psicólogos y 
Asistentes Sociales que conforman el Equipo Multidisciplinario y Abogados 
especializados en Derecho de Familia que laboran dentro de la zona de Lima 
Norte. En total nuestra población estará conformada por cuarenta (40) personas 
con las características antes descritas.  
 
Tabla 3  
Población determinada para la aplicación del Instrumento.   
 
 “Si la población, por el número de unidades que la integran, resulta 
accesible en su totalidad, no será necesario extraer una muestra. En 
consecuencia, se podrá se podrá investigar u obtener datos de toda la población 
objetivo”. (Arias, 2006, p.82). 
 
Así también Palella y Martims (2006), detallan que cuando se propone un 
estudio, el investigador tiene dos opciones: abarcar la totalidad de la población, lo 
que significa hacer un censo o estudio de tipo censal o seleccionar un número 
Juzgados de Familia de la Corte Superior de Justicia de Lima Norte (Sede Central) 
         Función                                                                N° De Expertos profesionales 
Jueces Especializados en Familia                                                       7 
Fiscales de Familia                                                                              7                                      
Abogados Especializados en Derecho de Familia.                      15                                                
Equipo Multidisciplinario Corte Superior de Justicia de Lima Norte (Sede Central) 
Psicólogos                                                                                      6 
Asistentas Sociales                                                                             5 
Total                                                                                                   40 
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determinado de unidades de la población, es decir, determinar una muestra (p. 
116). 
En lo antes señalado por los autores se puede inferir, que, si se toma el total 
de la población, entonces no se aplicará ningún criterio muestral, por lo tanto, 
nuestra población al ser accesible en su totalidad vendría a ser de tipo censal. 
 
2.4. Técnicas e instrumentos de recolección de datos, validez y confiabilidad 
Una vez establecido la matriz de operacionalización de las variables, se da 
paso a un procedimiento con la finalidad de recolectar datos necesarios para 
lograr los objetivos de esta investigación. 
Se entenderá por técnica de investigación, el procedimiento o forma 
particular de obtener datos o información. (Arias, 2012, p. 67). 
La técnica utilizada para la recolección de datos fue la encuesta y estuvo en 
función al problema que se planteó, a las dos variables con sus respectivas 
dimensiones e indicadores propuestos. 
Se define la encuesta como una técnica que pretende obtener información 
que suministra un grupo o muestra de sujetos acerca de sí mismos, o en relación 
con un tema en particular. (Arias, 2012, p.72). 
El instrumento que se aplicará en la presente tesis de investigación será el 
Cuestionario, escala tipo LIKERT. 
Un instrumento de recolección de datos es cualquier recurso, dispositivo o 
formato (en papel o digital), que se utiliza para obtener, registrar o almacenar 
información. (Arias, 2012, p.68). 
Es la modalidad de encuesta que se realiza de forma escrita mediante un 
instrumento o formato en papel conteniendo una serie de preguntas. Se le 
denomina cuestionario autoadministrado porque debe ser llenado por el 
encuestado, sin intervención del encuestador. (Arias, 2012, p.74). 
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Para obtener los resultados que puedan comprobar nuestras hipótesis, 
aplicaremos nuestro cuestionario tanto a jueces, fiscales, asistentas sociales y 
abogados.  
 
La validez es el grado en que el instrumento va a medir estrictamente las 
variables que se desean medir. (Hernández, Fernández y Baptista, 2014, p. 200). 
 
Para corroborar nuestra validez cuantitativa, emplearemos la evidencia 
relacionada al contenido, para lo cual presentamos nuestro cuestionario al juicio 
de los expertos, quienes dieron su opinión en relación a aspectos como: 
coherencia, claridad y consistencia. Por lo tanto, nuestras variables Síndrome de 
Alienación Parental y Variación de la Tenencia obtuvieron una validez promedio 
de 90%.   
 
Tabla 4  
Tabla de relación de expertos que validaron la ficha de observación de las 












Experto 1.Dr. Vargas Florecin Emiliano      Hay suficiencia Es aplicable 90% 
Experto 2.Dr. Carrasco Salazar Charlie Hay suficiencia Es aplicable 89% 
Experto 3.Dr. Barrionuevo Fernández J.  Hay suficiencia Es aplicable 81% 
Experto 4.Dr. Morales Vital Hassen J. Hay suficiencia Es aplicable 95% 
Experto 5.Dr. García Lam Miguel Ángel Hay suficiencia Es aplicable 90% 
 
Para comprobar la confiabilidad de nuestros instrumentos utilizamos el 
coeficiente alfa de Cronbach del Software Estadístico Informático SPSS, 
asimismo la confiabilidad de un instrumento consiste en el grado en que su 
empleo reiterado al mismo objeto o persona genera resultados iguales 




Como regla general, George y Mallery (2003, p.231), proponen las 
recomendaciones siguientes para evaluar los coeficientes de alfa de Cronbach: 
TABLA 5 
Tabla de valoraciones de los coeficientes de Alfa de Cronbach  
 
Para Nunnally (1967, p. 226), “en las primeras fases de la investigación un 
valor de fiabilidad de 0.6 o 0.5 puede ser suficiente. Con investigación básica se 
necesita al menos 0.8 y en investigación aplicada entre 0.9 y 0.95”.   
Tabla 6 
Resultados del análisis de confiabilidad: Alfa de Cronbach de la variable Síndrome 
de Alienación Parental.     
               
Estadísticas de fiabilidad 
Alfa de 
Cronbach N de elementos 
,967 18 
Fuente: Base de datos de la Investigación 
 
De nuestra variable Independiente Síndrome de Alienación Parental, la 
fiabilidad se obtuvo mediante el coeficiente alfa de Cronbach con una validez de 
96,7 % del cual permite determinar que los datos obtenidos en la recolección 





Resultados del análisis de confiabilidad: Alfa de Cronbach de la variable Variación 
de la Tenencia.     
 
Valoraciones de los Coeficientes de Alfa de Cronbach 
Coeficiente alfa >.9 es excelente 
Coeficiente alfa >.8 es bueno 
Coeficiente alfa >.7 es aceptable 
Coeficiente alfa >.6 es cuestionable 
Coeficiente alfa >.5 es pobre  
Coeficiente alfa <.5 es inaceptable 
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Estadísticas de fiabilidad 
Alfa de 
Cronbach N de elementos 
,962 18 
                                 Fuente: Base de datos de la Investigación 
 
De nuestra variable Dependiente Variación de la Tenencia, la fiabilidad se 
obtuvo mediante el coeficiente alfa de Cronbach con una validez de 96,2 %, del 
cual permite determinar que los datos obtenidos en la recolección tienen una 
confiabilidad muy alta.  
 
2.5. Método de análisis de datos 
       El análisis cuantitativo de los datos recolectados se realiza a través de un 
ordenador. El análisis de la información se ejecuta sobre la matriz de datos 
empleando un programa de cómputo. (Hernández, 2014). 
El análisis de datos se realizó mediante el software estadístico SPSS, para 
verificar la confiabilidad se realizará mediante el coeficiente Alfa de Cronbach, así 
también demostraremos los resultados de causa efecto utilizando el análisis de 
regresión lineal simple. 
2.6. Aspectos éticos 
       Para la investigación realizada se guardará total confidencialidad de las 
respuestas obtenidas de las personas participantes para el desarrollo de la 
investigación. Así mismo los datos obtenidos no serán manipulados o adulterados 
de tal forma que no sea considerado como plagio de otra investigación, 
esperando también que esta tesis sea de interés para posteriores investigaciones 
del tema.  
   Esta investigación cumple con los estándares de calidad de la Universidad 
César Vallejo. Además, también como parte de la investigación se evaluó a una 
población determinada, para ello se solicitó un permiso correspondiente a través 

































3.1 Regresión Lineal de la Variable Independiente y la Variable Dependiente 
Tabla 8 
 
Resumen del modelo 
 




de la estimación 
1 ,966a ,934 ,932 1,824 












t Sig. B 
Error 
estándar Beta 
1 (Constante) 8,703 1,460  5,960 ,000 
SÍNDROME DE 
ALIENACIÓN PARENTAL 
,743 ,032 ,966 23,105 ,000 
a. Variable dependiente: VARIACIÓN DE TENENCIA 
 
 
De la presente tabla de coeficientes podemos deducir que la hipótesis 
general síndrome de alienación parental si influye directamente en la variación de 
la tenencia en los juzgados de familia de Lima Norte, 2017, dado que la 
significancia es de 0,00 y menor que el 0,05 %, por lo cual rechazamos la 







Figura 1. Diagrama de dispersión que muestra la relación entre las variables 
cuantitativas síndrome de alienación parental y variación de Tenencia, cuyo 
coeficiente de correlación muestra un valor de 0.934, es decir existe relación 
fuerte o positiva entre ambas variables. 
 
El gráfico de dispersión nos indica que existe relación lineal positiva entre 
ambas variables cuantitativas dado que su coeficiente de correlación posee un 
valor fuerte de 0.934, es decir que cuando el valor de la variable independiente 
aumenta en consecuencia el valor de la variable dependiente también aumenta , 
es por ello que podemos afirmar que a medida que se presentan mayores casos 
de síndrome de alienación parental está también aumenta  un mayor índice de 






3.2 Dimensiones de la Variable Independiente y la Variable Dependiente  




Resumen del modelo 
 




de la estimación 
1 ,962a ,926 ,924 1,927 
a. Predictores: (Constante), DIVORCIO O SEPARACIÓN CONFLICTIVO 
 
 











t Sig. B 
Error 
estándar Beta 
1 (Constante) 13,305 1,342  9,915 ,000 
DIVORCIO O SEPARACIÓN 
CONFLICTIVO 
2,121 ,097 ,962 21,785 ,000 
a. Variable dependiente: VARIACIÓN DE TENENCIA 
 
 
De la presente tabla de coeficientes podemos deducir que la hipótesis 
específica divorcio o separación conflictiva influye directamente en la variación de 
la tenencia en los juzgados de familia de Lima Norte, 2017, dado que la 
significancia es de 0,00 el cual es menor que el 0,05 %, lo que permite que se 
reafirme lo expuesto en la hipótesis general de la investigación. Por lo que el 
divorcio o separación conflictivo si influye directamente en la variación de la 




Figura 2. Diagrama de dispersión que muestra la relación significativa entre la 
dimensión Divorcio o Separación Conflictivo y la variable Variación de la 
Tenencia, cuyo coeficiente de correlación muestra un valor de 0.926, es decir 
existe relación fuerte o positiva entre ambas variables. 
 
Con respecto al diagrama de dispersión nos indica que la dimensión divorcio 
o separación conflictivo si influye en los procesos de variación de tenencia, ya que 
se presentó una relación significativa de 0.926 entre ambas variables, por la cual 
se pudo constatar que los divorcios o separaciones conflictivos en su mayoría de 
casos son los causantes de originar dicho síndrome de alienación parental tras la 







3.3 Dimensión 2: Maltrato Infantil  
Tabla 12 
 
Resumen del modelo 
 




de la estimación 
1 ,972a ,945 ,943 1,661 
a. Predictores: (Constante), MALTRATO INFANTIL 
 
Hipótesis del Maltrato Infantil 
Tabla 13 
 







t Sig. B 
Error 
estándar Beta 
1 (Constante) -4,985 1,850  -2,694 ,010 
MALTRATO INFANTIL 2,371 ,093 ,972 25,530 ,000 
a. Variable dependiente: VARIACIÓN DE TENENCIA 
 
 
De la presente tabla de coeficientes podemos deducir que la hipótesis específica 
maltrato infantil influye directamente en la variación de la tenencia en los juzgados 
de familia de Lima Norte, 2017, dado que la significancia es de 0,00 el cual es 
menor que el 0,05 %, lo que permite que se reafirme lo expuesto en la hipótesis 
general de la investigación. Por lo que el maltrato infantil si influye directamente 






Figura 3. Diagrama de dispersión que muestra la relación entre la dimensión 
Maltrato Infantil y la variable Variación de la Tenencia, cuyo coeficiente de 
correlación muestra un valor de 0.945, es decir existe relación fuerte o positiva 
entre ambas variables. 
 
El gráfico de dispersión nos indica que la dimensión maltrato infantil si influye 
en los procesos de variación de la tenencia, ya que se presentó una relación 
significativa de 0.945 entre ambas variables, es decir que se pudo constatar que 








3.4 Dimensión 3: Conductas de Interferencia  
Tabla 14 
 
Resumen del modelo 
 




de la estimación 
1 ,925a ,856 ,852 2,688 
a. Predictores: (Constante), CONDUCTAS DE INTERFERENCIA 
 
Hipótesis de las Conductas de Interferencia 
Tabla 15 
 







t Sig. B Error estándar Beta 
1 (Constante) 18,691 1,596  11,714 ,000 
CONDUCTAS DE 
INTERFERENCIA 
2,029 ,135 ,925 15,010 ,000 
a. Variable dependiente: VARIACIÓN DE TENENCIA 
 
 
De la presente tabla de coeficientes podemos deducir que la hipótesis 
específica conductas de interferencia influye directamente en la variación de la 
tenencia en los juzgados de familia de Lima Norte, 2017, dado que la significancia 
es de 0,00 el cual es menor que el 0,05 %, lo que permite que se reafirme lo 
expuesto en la hipótesis general de la investigación. Por lo que las conductas de 
interferencia si influyen directamente en la variación de la tenencia en los 






Figura 4. Diagrama de dispersión que muestra la relación entre la dimensión 
Conductas de Interferencia y la variable Variación de la Tenencia, cuyo 
coeficiente de correlación muestra un valor de 0.856, es decir existe relación 
fuerte o positiva entre ambas variables. 
 
El diagrama de dispersión nos indica que la dimensión conductas de interferencia 
si influye en la variable variación de la tenencia, puesto que existe una relación 
significativa de 0.856 entre ambas variables, es decir que se considera que todas 
aquellas formas o conductas que impiden las relaciones de contacto directo y 
comunicación entre progenitores no custodios e hijos son propias de una 
alienación parental y vulnera el derecho de todo niño, niña y adolescente de poder 






































La presente investigación tuvo como propósito explicar la influencia del 
síndrome de alienación parental en los procesos de variación de la tenencia en 
los juzgados de Lima Norte en el año 2017. A continuación, se discutirá los 
principales resultados que se presentaron en vuestra investigación.  
Considerando los resultados obtenidos en la presente investigación, se pudo 
constatar de forma significativa la influencia del síndrome de alienación parental, 
en los procesos de variación de la tenencia en los juzgados de familia de Lima 
norte en el año 2017, dado que en el análisis de la regresión lineal se obtuvo una 
relación significativa de 0.934 entre la variable independiente síndrome de 
alienación parental y la variable dependiente variación de la tenencia. Es por ello 
que se puede afirmar que a medida que se presentan mayores casos de 
síndrome de alienación parental, también se produce un aumento en el índice de 
procesos sobre la variación de tenencia, en los juzgados de familia de Lima Norte. 
Así mismo en los resultados obtenidos de las dimensiones relacionadas a 
nuestra investigación, se pudo constatar una relación significativa de 0.962 entre 
la dimensión divorcio o separación conflictiva y la variable variación de la 
tenencia, siendo este el punto de origen para que se desarrolle la alienación 
parental. Seguido a ello, se pudo confirmar también una relación significativa de 
0.945 entre la dimensión  maltrato infantil y la variable variación de la tenencia, lo 
cual representa el daño psicológico  en el menor, por último se pudo constatar 
una relación significativa de 0.856 entre la dimensión conductas de interferencia y 
la variable variación de la tenencia, lo cual nos afirma que las conductas de 
Interferencia parental también influyen para que se desarrolle el síndrome de 
alienación parental, todo ello ha conllevado para que los progenitores que han 
sido afectados con la restricción de todo contacto o comunicación con sus 
menores hijos, pueda solicitar la variación de la tenencia de sus menores hijos.  
Se sigue del hecho, que en la presente investigación se realizó la fiabilidad 
mediante la técnica del Alfa de Cronbach, dando como resultado una fiabilidad de 
0.962, con un número de elementos de 18 (cantidad de preguntas realizadas a 
cada persona) analizado en ítems, en vista de este análisis de fiabilidad se dice 
que la tesis adoptada tiene un resultado relevante.  
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Por otro lado, conforme a los resultados al realizar las comparaciones con 
las investigaciones anteriores, respecto al tema, tenemos que, para Zegarra 
(2015), tuvo como resultado de su investigación que en nuestra doctrina jurídica el 
Síndrome de Alienación Parental es una forma de maltrato psicológico, lo que 
hace viable que, dentro del marco legal de la Ley de Protección Contra la 
Violencia Familiar, se pueda dictar a favor del menor una medida de protección 
adecuada, además de darle un tratamiento terapéutico tanto para el menor como 
para los progenitores involucrados. Al respecto, se advierte que se tiene una 
posición similar, en razón a los resultados obtenidos en la dimensión sobre 
Maltrato infantil, donde se obtiene como resultado la existencia de una relación 
positiva entre el maltrato infantil y la variación de la tenencia con un valor 
ascendente de 0.945, es decir a medida que se presentan mayores casos de 
casos de maltrato infantil, influye en el aumento de procesos de variación de la 
tenencia del menor. 
 Así también Peña (2016), indico como una de sus conclusiones de su 
investigación, que el ordenamiento jurídico debe estar atento a la realidad sobre la 
existencia del síndrome de alienación parental dentro de los procesos de tenencia 
y régimen de visitas de menores, además que estamos frente a una realidad en 
donde influyen factores que van más allá de lo estrictamente jurídico, por lo que 
no solo bastara el establecimiento de la tenencia o la variación de esta,  ni el de 
un régimen de visitas, sino que de acuerdo al caso en concreto se deberá resolver 
atendiendo por lo que resulte más conveniente para el correcto desarrollo  de los 
hijos.   
Por su parte Castillo (2015), describe en una de sus conclusiones de su 
investigación,  que  las causas, motivos o la existencia de jurisprudencia 
vinculante respecto al síndrome de alienación parental no han sido tratadas a 
detalla en el derecho probatorio del Código Procesal Civil vigente, solo estamos 
dependiendo de los estudios hechos por el creador de dicha teoría, por lo que se 
requiere necesariamente que la figura del síndrome de alienación parental sea 
reconocida como tal y que se incorpore en el Código de los Niños y de los 
Adolescentes como una causal de suspensión de la patria potestad. Al respecto, 
se advierte un total respaldo de la mencionada teoría, siendo que el objetivo de la 
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investigación, así como uno de los pilares que movió la realización del presente, 
fue la inexistencia de una norma que regule el síndrome de alienación parental, 
que permita al juzgador tomar las decisiones sobre bases jurídicas y no sobre 
meros pensamientos que pueden ser cuestionados como abstractos en un 
proceso de tenencia, donde el interior a velar es la integridad de niño. 
Para el autor Bermúdez (2012), el síndrome de alienación parental (SAP) es 
una patología nueva en el ámbito judicial, que se analiza en el campo de las 
relaciones conflictivas entre familiares próximos, generalmente progenitores, 
provocando en un familiar dependiente generalmente el/los hijos (s) una 
alienación o conducta de rechazo sobre un progenitor en particular.  Por 
presentarse como un tema nuevo en nuestro país, existe muy pocas 
investigaciones o referencias respecto del tema, sumado a ello existe una mala 
sistematización de la información porque no lo abordan jurídicamente, 
desconociendo su real contenido de ser una manifestación de violencia 
psicológica al interior de las relaciones paterno filiales.  
Así mismo para el autor Aguilar (2013), indicó que el  síndrome de la 
alienación parental es una patología relacional consistente en un deterioró en la 
relación entre padres e hijos, caracterizado por un cambio del comportamiento del 
menor con uno de ellos, resultado del proceso por el cual el otro progenitor 
transforma la conciencia de sus hijos mediante distintas estrategias con objeto de 
impedir, obstaculizar o destruir sus vínculos con ese padre, hasta hacerla 
contradictoria con lo que cabría esperar de una adecuada relación paterno filial. 
La característica distintiva de este problema racional es que el rechazo 
injustificado del hijo es el resultado de una campaña de desprestigio e injurias por 
parte del progenitor alienador, argumentos que él toma como propios iniciando 
por sí mismo los ataques a su otro progenitor, hasta que finalmente rompe su 
contacto con él.  Al respecto se tiene una postura conforme al autor, en vista que 
es demasiado raro pensar que, en un proceso de variación de la tenencia, la 
influencia negativa del padre custodio del menor, no repercuta en el rechazo 
contra el padre que no posee la custodia, en razón de ello, es importante la pronta 
reglamentación de una norma que proteja el interés superior de todo niño, niña y 












































1. Con respecto a nuestra hipótesis general se pudo constatar que a medida 
que se presentan mayores casos de síndrome de alienación parental está 
también ocasiona un mayor índice de procesos de variación de tenencia en 
los Juzgados de Familia de Lima Norte, 2017, dado el resultado de relación 
significativa de 0.934 que presentaron ambas variables  
 
2. Con respecto a nuestro primer objetivo específico, los resultados obtenidos 
demostraron que el divorcio o separación conflictivo si influye en los 
procesos de variación de tenencia, ya que se presentó una relación 
significativa de 0.926 entre ambas variables, por la cual se pudo constatar 
que los divorcios o separaciones conflictivos en su mayoría de casos son 
los causantes de originar dicho síndrome de alienación parental tras la 
disputa por la tenencia de los hijos.  
 
3. De nuestra segunda objetivo específico maltrato infantil se demostró que 
está si influye en los procesos de variación de la tenencia, ya que se 
presentó una relación significativa de 0.945 entre ambas variables, es decir 
que se pudo constatar que el maltrato infantil es causado por el daño 
psicológico que origina el síndrome de alienación parental. 
 
4. Por ultimó en relación con nuestra tercer objetivo específico conductas de 
interferencia se demostró que estás si influyen en un proceso de variación 
de tenencia, puesto que existe una relación significativa de 0.856 entre 
ambas variables, es decir que se considera que todas aquellas formas o 
conductas que impiden las relaciones de contacto directo y comunicación 
entre progenitores no custodios e hijos son propias de una alienación 
parental y vulnera el derecho de todo niño, niña y adolescente de poder 


























1. Se recomienda que ante la ausencia legal y la poca información que se 
tiene sobre el síndrome de alienación parental, se deben realizar mayores 
estudios e investigaciones por parte de las instituciones jurídicas, médicas 
y universitarias, con el fin de poder ampliar la información y el conocimiento 
sobre la existencia de dicho síndrome y que este pueda ser interpretado y 
aplicado de forma coherente en los procesos de tenencia y régimen de 
visitas, además de poder crear acciones que puedan contrarrestar dicho 
síndrome que es perjudicial para el bienestar e integridad de todo niño, 
niña y adolescente. 
 
2. Se recomienda a las instituciones judiciales de familia que al presentarse 
casos de separaciones o divorcios conflictivos donde se encuentren 
involucrados menores de edad, no solo se deberá evaluar a quien otorgarle 
la tenencia de los menores hijos sino cuál de los dos progenitores es el 
más idóneo para establecer el contacto con el otro progenitor, con el fin de 
prevenir abusos psicológicos como la alienación parental que puedan 
afectar la integridad de los mismos.  
 
3. Se recomienda a las instituciones judiciales de familia y médicas realizar 
capacitaciones a su personal, donde se desarrolle el tema de la alienación 
parental como una forma de maltrato infantil psicológico que afecta las 
relaciones entre padres e hijos, con el fin de poder establecer sanciones 
contra aquellos padres abusadores, así también crear terapias familiares 
psicológicas que ayuden a restablecer la relaciones entre los padres e hijos 
afectados.  
 
4. Se recomienda difundir con mayor atención la Mediación Familiar como un 
mecanismo de solución de conflictos donde los progenitores que estén 
pasando por un divorcio o separación puedan organizarse mejor con las 
tareas propias que deben asignarse para el cuidado de sus menores hijos 
con el fin de que no se vean tan afectados tras el divorcio o separación, se 
recomienda que el tercero mediador deba ser un Psicólogo especialista en 
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El siguiente cuestionario tiene como objetivo evaluar a Jueces, Fiscales, 
Abogados, Psicólogos y Asistentes Sociales de los Juzgados de Familia de Lima 
Norte. Cuya finalidad es identificar al Síndrome de Alienación Parental en la 
variación de la tenencia en los Juzgados de Familia de la Corte Superior de 
Justicia de Lima Norte en el año 2017.  
INSTRUCCIONES: Marcar con un aspa (x) la alternativa que Ud. considere 
conveniente y recuerde que no se deben marcar dos opciones. Las alternativas 
son: 
Nunca 5 
Pocas veces 4 
Algunas veces 3 
Casi siempre 2 
Siempre  1 
 
 SÍNDROME DE ALIENACIÓN PARENTAL  
1. DIVORCIO O SEPARACIÓN CONFLICTIVO Escala 
 1 2 3 4 5 
01. 
¿Considera usted que tras el divorcio o separación los hijos son utilizados por 
los progenitores como medio de negociación para resolver sus conflictos? 
    
 
02. 
¿Considera usted que tras el divorcio o separación los progenitores mantienen 
las mismas condiciones y derechos sobre sus menores hijos? 
    
 
03. 
¿Considera usted que la terapia psicológica familiar es la medida de 
protección más adecuada para los niños, niñas y adolescentes víctimas de 
alienación parental? 
    
 
04. 
¿Considera usted que tras el divorcio o separación los ex conyugues prefieren 
llegar a un conflicto legal que llegar a un acuerdo por la tenencia de los hijos? 
    
 
05. 
¿Conoce usted si en algún proceso judicial de tenencia o régimen de visitas 
las partes hayan hecho referencia respecto al síndrome de alienación 
parental? 
    
 
06. 
¿Considera usted que mientras el síndrome de alienación parental no sea 
reconocido por las Leyes y no se sancione debidamente, este seguirá siendo 
perjudicial para la relación entre el hijo y el progenitor no custodio? 
 
    
 
2. MALTRATO INFANTIL Escala 
       
07. 
¿Considera usted que el síndrome de alienación parental se produce por 
continuos maltratos físicos que mantienen sumisos a los menores de edad? 
    
 
08. 
¿Considera usted que el síndrome de alienación parental deba ser tratado 
como una forma de violencia familiar que afecta tanto al hijo menor de edad 
como al progenitor visitante o no custodio? 





¿Considera usted que el continuo adiestramiento o manipulación de la 
conducta del hijo menor de edad sea considerado como una forma de maltrato 
psicológico originaria de la alienación parental? 
    
 
10. 
¿Considera usted necesario que el síndrome de alienación parental deba ser 
tratado tanto psicológicamente como legalmente para su debido tratamiento y 
correspondientes sanciones? 
    
 
11. 
¿Considera usted necesario el uso de la Cámara Gesell para determinar el 
maltrato psicológico de los menores de edad y esclarecer casos de alienación 
parental y abuso sexual? 
    
 
12. 
¿Considera usted que el rechazo expresado por el menor hijo sobre su 
progenitor por causa de abuso sexual deba ser considerado como un indicador 
de alienación parental? 
    
 
13. 
¿Considera usted que las falsas denuncias de abuso sexual son presentadas 
por el padre alienador como una prueba para que se le suspenda el régimen 
de visitas al progenitor no custodio? 
    
 
       
3. CONDUCTAS DE INTERFERENCIA Escala 
       
14. 
¿Considera usted que los progenitores que se encuentren en un conflicto legal 
por la tenencia sus menores hijos generen conductas que sean beneficiosas 
para ellos? 
    
 
15. 
¿Considera usted que todo acto de obstrucción contra del derecho al régimen 
de visitas debe ser tomado por el Juez como una causa de alienación 
parental? 
    
 
16. 
¿Considera usted que el ambiente familiar del padre alienador sea 
contribuyente para generar conductas de rechazo hacia el padre no custodio? 
    
 
17. 
¿Considera usted que el menor de edad toma como conducta propia de 
rechazo hacia al padre no custodio, aquellas que son generadas por el 
progenitor custodio? 
    
 
18. 
¿Considera usted que las conductas alienadoras o manipuladoras buscan 
desprestigiar o denigrar la imagen del padre no custodio? 















El siguiente cuestionario tiene como objetivo evaluar a Jueces, Fiscales, 
Abogados, Psicólogos y Asistentes Sociales de los Juzgados de Familia de Lima 
Norte. Cuya finalidad es identificar al Síndrome de Alienación Parental en la 
variación de la tenencia en los Juzgados de Familia de la Corte Superior de 
Justicia de Lima Norte en el año 2017.  
INSTRUCCIONES: Marcar con un aspa (x) la alternativa que Ud. considere 
conveniente y recuerde que no se deben marcar dos opciones. Las alternativas 
son: 
Nunca 5 
Pocas veces 4 
Algunas veces 3 
Casi siempre 2 
Siempre  1 
 
 VARIACIÓN DE LA TENENCIA 
4. PATRIA POTESTAD Escala 
 1 2 3 4 5 
01. 
¿Considera usted que la alienación parental ocasiona la ruptura y el 
impedimento de las relaciones paternos filiales, los derechos y deberes que 
otorga la patria potestad entre progenitor e hijo? 
    
 
02. 
¿Considera usted que el otorgamiento de la tenencia del menor hijo a uno de 
los progenitores le otorga mayores derechos que al progenitor que se le otorgo 
el régimen de visitas? 
    
 
03. 
¿Considera usted que para la suspensión de la patria potestad debe ser 
tomado como causa a la alienación parental ya que esta pone en riesgo la 
integridad física y psicológica del menor de edad? 
    
 
04. 
¿Considera usted que el ejercicio de la patria potestad otorga al padre 
custodio mayores derechos que al padre que no obtuvo la tenencia? 
    
 
05. 
¿Considera usted que aquel progenitor alienador o manipulador se le debe 
restituir la patria potestad sobre sus hijos? 
    
 
06. 
¿Considera usted que la terapia psicológica para el progenitor alienador sea 
un factor a considerar para la restitución de la patria potestad? 
    
 
5. TENENCIA  Escala 
       
07. 
¿Considera usted que la tenencia de los hijos acordada mediante un acta de 
conciliación sea la mejor forma de salvaguardar los intereses y derechos de 
los menores de edad? 
    
 
08. 
¿Considera usted que el Código de Los Niños y los Adolescentes cumple con 
dar una sanción adecuada para aquel progenitor que tenga la tenencia de los 
hijos que impide el derecho al régimen de visitas? 





¿Considera usted que la tenencia provisional es la más adecuada para 
proteger al menor de edad ante el peligro inminente que este pueda estar 
pasando bajo la custodia del padre alienador? 
    
 
10. 
¿Considera usted que el síndrome de alienación parental solo es originado por 
el progenitor que obtuvo la tenencia tras el divorcio, que por el progenitor que 
se le otorgo el régimen de visitas? 
    
 
11. 
¿Considera Ud. que en las resoluciones emitidas por los juzgados de familia 
sobre tenencia se deba tomar en cuenta tanto la opinión del menor de edad 
como los informes emitidos por el equipo multidisciplinario para salvaguardar 
su interés superior? 
    
 
12. 
¿Considera usted que la tenencia establecida judicialmente puede ser variada 
por circunstancias como la alienación parental que produce conductas 
negativas, trastornos o daños psicológicos en el menor de edad?  
    
 
       
6. RÉGIMEN DE VISITAS  Escala 
       
13. 
¿Considera usted que en el sistema jurídico peruano se estén tomando las 
medidas necesarias para sancionar a los progenitores que obstaculicen el 
régimen de visitas además de provocar alienación parental en sus menores 
hijos? 
    
 
14. 
¿Considera usted que la alienación parental provocada por el progenitor viola 
los Derechos Humanos de los Niños y Adolescentes ya que esta afecta su 
interés superior? 
    
 
15. 
¿Considera usted que el impedimento del régimen de visitas otorgado afecta el 
derecho a la titularidad compartida entre el menor de edad y su progenitor 
visitante? 
    
 
16. 
¿Considera usted que la opinión del niño y del adolescente debe ser 
determinante dentro de un proceso judicial de tenencia y régimen de visitas, 
teniendo en cuenta indicios de alienación o manipulación parental? 
    
 
17. 
¿Considera usted que el Nuevo Código de los Niños y de los Adolescentes 
debe contemplar como causal de la variación de la tenencia por 
incumplimiento de régimen de visitas al síndrome de alienación parental? 
    
 
18. 
¿Considera usted que el incumplimiento del régimen de visitas por causal de 
alienación parental da lugar a la variación de la tenencia? 













MATRIZ DE CONSISTENCIA “SÍNDROME DE ALIENACIÓN PARENTAL EN LA VARIACIÓN DE LA TENENCIA EN LOS JUZGADOS DE FAMILIA DE LIMA NORTE, 2017” 
 
 
DISEÑO TEORICO  
Problema Objetivos Variable Hipótesis 
 
Problema General: 
¿Cómo influye el síndrome de alienación parental en la variación de la 
tenencia en los juzgados de familia de Lima norte, 2017? 
 
           Problema específico 1: 
¿Cómo influye el divorcio o separación conflictivo en la variación de la 
tenencia en los juzgados de familia de Lima Norte, 2017? 
 
           Problema específico 2: 
¿Cómo influye el maltrato infantil en la variación de la tenencia en los 
juzgados de familia de Lima Norte, 2017? 
           Problema específico 3: 
¿Cómo influye las conductas de interferencia en la variación de la 
tenencia en los juzgados de familia de Lima Norte, 2017? 
 
Objetivo General: 
Identificar como el Síndrome de Alienación Parental influye 
en la variación de la tenencia en los juzgados de familia de 
Lima Norte, 2017. 
 
Objetivo específico 1: 
Identificar como el divorcio o separación conflictivo influye en 
la variación de la tenencia en los juzgados de familia de Lima 
Norte, 2017 
 
                     Objetivo específico 2: 
Identificar como el maltrato infantil influye en la variación de 
la tenencia en los juzgados de familia de Lima Norte, 2017. 
 
  Objetivo específico 3: 
Identificar como las conductas de interferencia influyen en 
la variación de la tenencia en los juzgados de familia de 















H1: El síndrome de alienación 
parental influye directamente en 
la variación de la tenencia en los 
juzgados de familia de Lima 
Norte, 2017.  
H0: El síndrome de alienación 
parental no influye 
directamente en la variación 
de la tenencia en los juzgados 
de familia de Lima Norte, 2017. 
Hipótesis específica 1: El 
divorcio o separación 
conflictivo influyen 
directamente en la variación 
de la tenencia en los juzgados 
de familia de Lima Norte, 2017. 
Hipótesis específica 2: El 
maltrato infantil influye 
directamente en la variación 
de la tenencia en los juzgados 
de familia de Lima Norte, 2017. 
Hipótesis específica 3: Las 
conductas de interferencia 
influyen directamente en la 
variación de la tenencia en los 




OPERACIONALIZACION DE LAS VARIABLES 














La doctrina jurídica denomina como 
alienación parental, a la conducta 
obstruccionista   y manipuladora del 
progenitor custodio que ejerce sobre los hijos 
menores de edad a través de un 
adoctrinamiento o lavado de cerebro 
continuo, sumado a las contribuciones 
mismas del menor producto de la alienación. 
Iniciándose así una campaña de descredito en 
contra del padre no custodio (Fernández, 
2015, p. 2). 
 
La variable Síndrome de alienación 
parental es de naturaleza 
cuantitativa, la cual se operalizo 
en 3 dimensiones:   Divorcio o 
separación conflictiva, Maltrato 
Infantil, Conductas de 
Interferencia, las cuales presentan 
sus propios indicadores; para así 
poder completar los ítems por 
medio de un cuestionario con 
escala tipo Likert. Las escalas de 
medición son: Siempre (1), Casi 
siempre (2), Algunas veces (3), 
Pocas Veces (4) y Nunca (5), el 
respectivo cuestionario cuenta 
con 18 preguntas. 
Dimensión 1:    




 Marco Conceptual 
Indicador:   






























OPERACIONALIZACION DE LAS VARIABLES 







La variación de la tenencia es un derecho que 
solicita aquel progenitor que no posea la 
tenencia de su menor hijo. Es así que el 
progenitor que posea la tenencia tiene una 
mayor responsabilidad sobre su cuidados y 
 
La variable Variación de la 
tenencia es de naturaleza 
cuantitativa la cual se 
Dimensión 1:                             PATRIA POTESTAD 
PATRIA POTESTAD 
 








DIVORCIO O SEPARACIÓN CONFLICTIVO 
 CONDUCTAS DE INTERFERENCIA 
DIVORCIO O SEPARACIÓN  












formación como persona, sin embargo, la Ley 
establece de no existir dichos cuidados o 
protección está podrá ser restituida al 
progenitor que solicita la variación de la 
tenencia ya sea por el incumplimiento del 
régimen de visitas. Teniendo en cuenta que se 
otorgará dicho derecho con la asesoría del 
equipo multidisciplinario a fin de que el 
cambio no produzca daño o trastorno al 
menor, pero si el caso lo amerita se procederá 
al cumplimiento inmediato del fallo, en el 
caso que la integridad del menor se encuentre 
en peligro. (Chunga, F. 2016, p. 350). 
operalizo en 3 dimensiones: 
Patria Potestad, Tenencia y 
Régimen de visitas, las cuales 
presentan sus propios 
indicadores; para así poder 
completar los ítems por 
medio de un cuestionario con 
escala tipo Likert. Las escalas 
de medición son: Siempre 
(1), Casi siempre (2), Algunas 
veces (3), Pocas Veces (4) y 
Nunca (5), el respectivo 
cuestionario cuenta con 18 
preguntas. 
Indicador:  




 Marco Conceptual 
Indicador:  RESTITUCIÓN DE LA PATRIA 
POTESTAD 
5,6 
Dimensión 2:  
TENENCIA 
Indicador:   TENENCIA DEFINITIVA 7,8 
Indicador:   TENENCIA PROVISIONAL 9,10 
Indicador:   TENENCIA DE HECHO 11,12 
Dimensión 3:  
Indicador:    INTERÉS DEL MENOR  13,14 
Indicador:    TITULARIDAD COMPARTIDA 15,16 





Método de la Investigación: 
 
Hipotético – Deductivo 
Enfoque: Cuantitativo  
Nivel: Explicativo  
Tipo: Básica 
Población: 40 Personas.  
 
 
Diseño de la Investigación: 
 
 
No Experimental de corte 
transversal 
Ámbito de la Investigación: 
       Unidad de Análisis o Estudio: 
Opinión especializada, de profesionales 
especialistas en Derecho de Familia. 
       Población: 
Jueces, Fiscales, Abogados, Psicólogos y 
Asistentes Sociales de los Juzgados de 
Familia de Lima Norte.  
 En total serán 40 personas con las 







       Cuestionario 
Criterios de rigurosidad en a investigación: 
       Enfoque 
Cuantitativo 
 El trabajo fue revisado por expertos en la materia 
realizando la constatación de copia mediante el 
programa del TURNITIN. 
       Validez y Confiabilidad 
Para validar la confiabilidad de mi instrumento 
(cuestionario) se realizará la prueba de Alpha de 
Cronbach utilizando el aplicativo SPSS con las 36 
preguntas ordinales en escala Likert de 1 al 18. 











































































































Estadísticas de total de elemento 
 
Media de 
escala si el 
elemento se ha 
suprimido 
Varianza de 
escala si el 







Cronbach si el 
elemento se ha 
suprimido 
DSC1 83,85 274,233 ,871 ,985 
DSC2 80,73 271,333 ,840 ,985 
DSC3 83,80 273,856 ,899 ,984 
DSC4 83,83 273,994 ,887 ,985 
DSC5 82,83 261,789 ,904 ,985 
DSC6 83,65 275,515 ,868 ,985 
MI7 81,40 271,221 ,831 ,985 
MI8 82,80 273,856 ,899 ,984 
MI9 83,75 274,038 ,902 ,984 
MI10 83,63 276,240 ,842 ,985 
MI11 82,15 269,156 ,864 ,985 
MI12 80,60 277,015 ,815 ,985 
MI13 83,65 275,515 ,868 ,985 
CI14 81,20 250,985 ,811 ,987 
CI15 82,83 268,815 ,891 ,984 
CI16 83,65 275,515 ,868 ,985 
CI17 83,80 273,856 ,899 ,984 
CI18 83,90 275,015 ,828 ,985 
PP1 83,80 273,856 ,899 ,984 
PP2 83,05 272,356 ,817 ,985 
PP3 84,03 277,820 ,699 ,985 
PP4 83,68 274,994 ,883 ,985 
PP5 82,45 273,023 ,806 ,985 
PP6 83,88 274,574 ,852 ,985 
T7 80,93 263,712 ,900 ,985 
T8 80,78 273,922 ,901 ,984 
T9 83,75 274,038 ,902 ,984 
T10 84,10 279,887 ,615 ,985 
T11 83,60 277,015 ,815 ,985 
T12 83,88 274,574 ,852 ,985 
RG13 80,68 274,994 ,883 ,985 
RG14 84,13 280,676 ,582 ,985 
RG15 83,83 273,994 ,887 ,985 
RG16 80,68 274,994 ,883 ,985 
RG17 83,93 275,507 ,803 ,985 
RG18 84,10 279,887 ,615 ,985 
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